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РЕФЕРАТ




Объектом исследования является ОАО «БМЗ» -  занимающаяся производ­
ством металлокорда.
Цель дипломной работы -  разработка и бизнес-администрирование проекта 
по производству нового вида продукции.
В соответствии с целью работы был проведен анализ бизнес-среды предпри­
ятия, обоснованы масштабы бизнеса создаваемого проекта, разработана технология 
реализации проекта, рассчитана экономическая эффективность проекта.
На основе поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
-  разработка и бизнес-администрирование проекта по производству но­
вого вида продукции
-  оценить уровень развития бизнеса в сфере черной металлургии;
-  проанализировать продукцию- аналог;
-  провести маркетинговые исследования для создаваемой продукции;
-  обосновать выбор направления и масштабы деятельность создаваемой 
продукции;
-  обосновать целесообразность проекта с экономической точки зрения;
-  разработать варианты оперативных решений в условиях нестабильно­
сти и риска.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемой от­
расли, все заимствованные из литературных источников теоретические и методоло­
гические положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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